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Révész Imre a 6LQDL0LNOyVpVNRUDFtPĦPRQRJUi¿iMD$NDGpPLDL.LDGy%S
XWyV]DYiEDQYHWLI|OKRJ\6LQDL0LNOyVíGHEUHFHQLNROOpJLXPL
SURIHVV]RUpVUHIRUPiWXVSVS|NpOHWUDM]iQDNHONpV]tWpVHXWiQDN|YHWNH]ĘIHODGDW
Sinai tudósi és tanári pályájának megrajzolása lenne. Sinai hagyatékának, a Deb
UHFHQL 5HIRUPiWXV .ROOpJLXP 1DJ\N|Q\YWiUD .p]LUDWWiUiEDQ ĘU]|WW  N|WHWHW
NLWHYĘNp]LUDWDQ\DJQDNDUpV]OHWHVI|OWiUiVDPpJQHPW|UWpQWPHJ(]LGiLJDKD
gyatékból csupán $PDJ\DUpVHUGpO\RUV]iJLUHIRUPiFLyW|UWpQHWHLJFtPĦ
PXQNiMDYDODPLQWD]$SD¿0LKiO\IHMHGHOHPWHPHWpVpKH]NDSFVROyGySUpGLNiFL
yNpVJ\iV]EHV]pGHNMHOHQWHNPHJLOOHWYHQpKiQ\NLVHEEV]|YHJN|]OpV$]HOVĘ
N|WHWHWHJ\U|YLGODWLQQ\HOYĦEHYH]HWĘQ\LWMDPHJDPiVRGLNN|WHWpOpQXJ\DQ
csak – $]ROYDVyKR]V]yOyPDJ\DUQ\HOYĦ±EHYH]HWĘWWDOiOXQN$]HOVĘN|WHWDODWLQ
Q\HOYĦV]|YHJNULWLNDLDSSDUiWussal ellátott kiadása, míg a második tartalmazza a 
latin szöveg fordítását és a 0HJMHJ\]pVHNDN|WHWHNKDV]QiODWiKR] címmel ellátott 
tanulmányt. (Ez utóbbit a fordító és N. Horváth Margit közösen jegyzi.) A szöveg
NLDGiVpVDIRUGtWiVD'HEUHFHQL(J\HWHPQ\XJDOPD]RWWNODVV]LND¿OROyJXViQDN
D]DQWLNYLWiVPHOOHWWDQHRODWLQ LURGDORPDYDWRWWpUWĘMpQHNpV WROPiFVROyMiQDND
PXQNiMDDNLQHYpQHNPLQGNpWYiOWR]DWiWKDV]QiOMDWXGRPiQ\RVSXEOLNiFLyLEDQ
LWWPpJLVIXUFVDKRJ\D]HOVĘN|WHWEHQD1pPHWK%pODQpYDODNRWWDOiOMXNV]|YHJ
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NLDGyNpQWPtJDIRUGtWiVN|WHWEHQXJ\DQĘ1pPHWK%pOD(OHNNpQWV]HUHSHO0pJD
SDUDWH[WXVRNQiOPDUDGYDDIRUGtWiVPDJ\DUQ\HOYĦEHYH]HWĘMpWDV]HU]ĘÄ%RU]ViN
,VWYiQ WDQtWYiQ\D´NpQW MHJ\]LPtJ D ODWLQ Q\HOYĦ EHYH]HWĘW ~J\ tUMD DOi KRJ\
Ä2OLP'HEUHFLQXVQXQF$JULHQVLV´Ä(J\NRUGHEUHFHQLPRVWHJUL´$NpWN|WHW
Borzsák István szellemének van ajánlva.
Sinai Miklós (OPpONHGpVHL tulajdonképpen az 2FWDYLXVhoz írt kommentár: 
RO\DQDWDQtWYiQ\DLV]iPiUDtUWGLNWiWXPDPHO\HUHGHWLOHJpOĘV]yEDQKDQJ]RWWHO
VtJ\PDJiQYLVHOLDV]yEHOLHOĘDGiVQ\RPiW$NLDGyDEHYH]HWĘtanulmányban 
fejti ki a szövegkiadás és fordítás elveit. Az edíció megtartotta az eredeti kéz
irat bekezdéseit és tagolását, illetve helyesírási jellegzetességeit. Néhány esetben 
KHLFFDXVVD LPRQXPXVhelyett) azonban a napjainkban szokásos forma (KLF
FDXVDLPPRQXPPXViOO8J\DQFVDNPHJPDUDGDPDJ\DUQ\HOYĦV]|YHJHNNp]
LUDWRWN|YHWĘ±PDLWyOHOWpUĘ±KHO\HVtUiVD$Np]LUDWEDQDJ|U|JLGp]HWHNPHOOpN
LOOHWYHKDQJV~O\MHOHLW6LQDL0LNOyVQHPWHWWHNLH]HNDPRGHUQiWtUiVEDQLVKLi
Q\R]QDN0LYHODXWRJUiINp]LUDWNLDGiViUyOYDQV]yD]tJ\PHJĘU]|WWKHO\HVtUiVL
N|YHWNH]HWOHQVpJDV]HU]ĘpVNRUDNXOWXUiOLVGLVNXU]XVUHQGMpUĘOWiMpNR]WDW
0LQXFLXV)HOL[PXQNiMDD]yNHUHV]WpQ\LURGDORPHJ\LNUHPHNPĦYHPHO\|W
Y|]LDSODWyQLpVFLFHUyLGLDOyJXVPĦIDMiW+iURPV]HUHSOĘMHN|]OD]HJ\LNDSR
JiQ\&DHFLOLXVDPiVLNDNHUHV]WpQ\2FWDYLXVVDYLWDG|QWĘEtUiMDPDJD0LQXFLXV
)HOL[DNLD]HOĘEELNpWIpON|]|WWL¿OR]y¿DLYLWiWNHOOKRJ\HOG|QWVH$PĦFpOMD
KRJ\ÄDNHUHV]WpQ\HNLURGDOPLpV¿OR]y¿DLPĦYHOWVpJpQHNEL]RQ\tWiViYDONLYtYMD
DSRJiQ\RNHOLVPHUpVpWpVFVRGiODWiW´7HJ\H\,PUH,VPHUWHWĘLNLHPHOLND]2FWD-
YLXVPR]DLNWHFKQLNiMiWFVDND]LGp]HWWODWLQV]HU]ĘNN|]OHWOHKHWD]RQRVtWDQL
8J\DQHQQ\LUHYiOWR]DWRVD6LQDLiOWDOPHJPR]JDWRWWWXGiVDQ\DJLV±1pPHWK%pOD
(OHNDPXQNDHQFLNORSpGLNXVMHOOHJpWHPOtWLVWDQXOPiQ\iEDQU|YLGHQXWDODUUD
KRJ\PHO\WXGRPiQ\WHUOHWHNPĦYHOĘLIRUJDWKDWMiNKDV]RQQDOD](OPpONHGpVHNet. 
eUWpNHVDGDWRNDWWDUWDOPD]DPĦDNHUHV]WpQ\WHROyJLDW|UWpQHWD]DQWLN¿OR]y¿DD
PLWROyJLDpVYDOOiVW|UWpQHWGHDNpS]ĘPĦYpV]HWDI|OGUDM]DFVLOODJiV]DWNXWDWyL
V]iPiUD LV$QHRODWLQ¿OROyJXVRN pUGHNOĘGpVpW NHOWKHWL IHO6LQDL VDMiWRVQ\HOY
KDV]QiODWDSOD¿OR]y¿DLPĦQ\HOYEĘOLVPHUWDSULRUL kifejezés mintájára LW|YĦ-
NpQW UDJR]]DDN|]pSIRN~PHOOpNQHYHNHW7DQXOViJRVDN WRYiEEiDPXQND VDMiW
NRUiUDYRQDWNR]yPHJMHJ\]pVHL VHJtWVpJNNHONpSHWDONRWKDWXQN6LQDLSROLWLNDL
iOOiVIRJODOiViUyOYDJ\DNROOpJLXPLSHGDJyJLDLW|UHNYpVHNUĘO
Ahogyan a szövegek kiadója megjegyzi, Sinai olyan módszereket alkalmaz az 
2FWDYLXV interpretációjában, amelyek ma is megállják a helyüket az auktorolvas
WDWiVEDQ ¿J\HOHPPHO YDQPLQG D V]|YHJNULWLNiUD pV D WiUJ\LPDJ\DUi]DWRNUD
PLQGD]HOHP]HWWPĦHV]WpWLNDLpUWpNHLUH$V]i]DGPiVRGLNIHOHDNRPPHQ
WiUPHJV]OHWpVpQHN LGĘV]DND ± 6LQDL  IHEUXiU HL GiWXPPDO IHMH]WH EH
Np]LUDWiW±DPRGHUQyNRUWXGRPiQ\pVNODVV]LND¿OROyJLDNLDODNXOiViQDNDNRUD
6LQDL0LNOyVSURIHVV]RU LV ÄRO\DQ¿OROyJLDL IHONpV]OWVpJUĘO WHV] WDQ~ViJRW «
amilyennel ebben a korban a külföldi tudósoknak is csak a legkiválóbbjai rendel
NH]WHN´±LGp]L1pPHWKHJ\NRULGHEUHFHQLWDQiUiWGU9DUJD/iV]OyW+DVRQOy
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NpSSHQPpOWDWMDHJ\pENpQW%RU]ViN,VWYiQ6LQDLXWyGMiWD+H\QHWDQtWYiQ\%XGDL
e]VDLiVWLVDUyODV]yOyPRQRJUi¿iMiEDQ
6LQDLNLDGRWWPĦYHV]HUYHVHQLOOHV]NHGLNDGHEUHFHQL5HIRUPiWXV.ROOpJLXP
V]i]DGLV]HOOHPLVpJpKH]pVWDQtWiVLJ\DNRUODWiKR]'HEUHFHQEHQDV]i]DGN|
]HSpQ0DUyWK\*\|UJ\íSURIHVV]RUMDYDVODWiUDWpUWHNYLVV]DDÄWLV]WD
ODWLQViJLJD]LIRUUiVDLKR]´±DKRJ\DQDNRUWiUV3LVNiUNRVL6]LOiJ\L6iPXHOPHJ
IRJDOPD]WD$]DXNWRUROYDViVOHKHWĘVpJpWWHUHPWHWWpNPHJD]]DOKRJ\EHQ
&RUQHOLXV1HSRVpOHWUDM]DLW0LQXFLXV)HOL[2FWDYLXViW3KDHGUXVPHVpLW3XEOLOL-
XV6\UXVV]HQWHQFLDJ\ĦMWHPpQ\pWEHQ(XWURSLXV%UHYLDULXPát jelentette meg 
0DUyWK\7DQV]pNLXWyGD6]DWPiUL3DNVL,VWYiQí3OLQLXV3DQHJ\ULFX-
siWDGWDNLpV~MUDPHJMHOHQWHWWH0LQXFLXV)HOL[HW6LQDL0LNOyVQDNLVDXNWRUNL
adásai mellett (Cicero válogatott beszédei és levelei, Iustinus, Eutropius) érdemel 
¿J\HOPHWH]DNp]LUDWEDQPDUDGW2FWDYLXVNRPPHQWiUMD0HJOHKHWHPOtWHQLKRJ\
a fenti auktornévsor Christophorus Cellarius hallei professzor nyomán terjedt el 
DV]i]DGL(XUySDV]iPRVJLPQi]LXPiEDQDNDGpPLiMiQpVHJ\HWHPpQPDJD
&HOODULXVLVNpV]tWHWW0LQXFLXV)HOL[HGtFLyW6LQDL(OPpONHGpVHL ilyen módon ré
V]HDÄPHWKRGXV&HOODULDQD´HXUySDLKDJ\RPiQ\iQDNLV
1pPHWK%pOD6LQDLNLDGiVDYDOyEDQKLiQ\SyWOyDPHO\D]HUHGHWLNp]LUDWWDQXO
mányozását is kiválthatja. A latin szöveg kritikai apparátusa pontos, és a névmu
tató sem marad el, ami nagy mértékben könnyíti meg a kötetek használatát. 
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